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Afgrin Tri Hardanik, J500090045, 2013. Perbandingan Kuantitas Bakteri 
Coliform pada Limbah Cair Sebelum dan Sesudah Pengolahan Limbah menurut 
Sistem DEWATS di RSI Yarsis Surakarta 
 
Latar Belakang: Rumah sakit dalam upayanya memberikan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat, juga menghasilkan produk samping berupa sampah dan 
limbah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan bila tidak 
dikelola dengan baik, karena semua limbah cair rumah sakit kemungkinan 
mengandung bahan kimia, infeksius dan radioaktif. Salah satu upaya tersebut  
untuk mencegah terjadinya pencemaran air yang berasal dari limbah cair 
diperlukan adanya pengolahan limbah, dimana air buangan yang keluar dari 
tempat pengolahan limbah tersebut diharapkan mutunya sudah memenuhi syarat 
baku mutu limbah yang telah ditentukan. Salah satu sistem pengolahan limbah 
cair rumah sakit adalah menggunakan sistem DEWATS, namun masih banyak 
rumah sakit yang belum mengetahui efektifitas pengolahan limbah dalam 
menurunkan bakteri coliform yang ada di air limbah. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kuantitas 
bakteri Coliform pada limbah cair sebelum dan sesudah pengolahan limbah 
menurut sistem DEWATS di RSI Yarsis Surakarta. 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode Eksperimental Research dengan 
desain pretest and posttest. Untuk menguji kemaknaan hubungan antara dua 
variabel tersebut digunakan uji Willcoxon-Rank Test. 
Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian 20 sampel limbah cair sebelum dan 
sesudah pengolahan didapatkan hasil rata-rata > 12000/100 ml. Hal ini 
menunjukkan bahwa dua rata-rata kuantitas sebelum dan sesudah pengolahan 
limbah adalah tidak ada penurunan jumlah coliform. Pada uji statistik didapatkan 
dengan nilai (p) signifikansi 1.00. Nilai p tersebut adalah > 0.05, maka dapat 
disimpulkan bahwa distribusi data yang ada tidak signifikan. Sehingga 
berdasarkan hipotesis sebelumnya jika p > 0.05 maka H0 diterima. Hal ini karena 
data yang seragam seperti ini jika diolah dalam bentuk uji beda tidak akan 
bermakna. 
Kesimpulan: Tidak ada perubahan kuantitas bakteri Coliform pada limbah cair 
sebelum dan sesudah pengolahan limbah menurut sistem DEWATS di RSI Yarsis 
Surakarta. 
 








Afgrin Tri Hardanik, J500090045, 2013. Comparison of Coliform Bacteria 
Quantity Contained in Effluent Water Before and After Wastewater Treatment 
System of DEWATS of Yarsis Islamic Hospital of Surakarta. 
 
Background: In its efforts of providing health services to community, a hospital 
also produces trash and waste that can have negative impacts on health if it is not 
managed properly, because all the hospital’s wastes may contain chemicals, 
infectious and radioactive. One such effort of preventing water pollution derived 
from liquid waste needs an installation of waste treatment system, with a goal that 
effluent water flowing out of the waste treatment installation has quality meeting 
with established quality standards of waste. One of the liquid waste treatment 
systems is called DEWATS. However, many hospitals are not recognizing the 
effectiveness of waste treatment in reducing coliform bacteria containing in the 
waste water, yet.   
Objective: This study aimed to compare quantity of coliform bacteria contained 
in the effluent before and after wastewater treatment system of DEWATS of 
Yarsis Hospital of Surakarta.                    
Methods:  The research uses experimental research method with pretest and 
posttest design. Significance of relationship between the two variables was 
examined by using Willcoxon-Rank Test. 
Results: Results of the study on 20 samples of wastewater before and after 
treatment obtained an average yield of > 12000/100 ml. This suggests that the two 
average quantities obtained before and after wastewater treatment are found to 
have similar number of coli forms. Statistikal tests obtained the p value was > 
0.05, thus it can be concluded that distribution of the data is not significant. So 
based on the previous hypothesis if p >0.05 then H0 is agree. This is because such 
uniform data if processed in a different test would not be meaningful. 
Conclusion: there is not changed of Coliform Bacteria Quantity Contained in 
Effluent Water Before and After Wastewater Treatment System of DEWATS of 
Yarsis Islamic Hospital of Surakarta. 
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